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は，小学校 1~3 年生の「自然と社会」，4 年生以上の「科学・技術」という
教科で行われている。
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教科「自然と社会」は，授業は担任の先生が担当し，1・2 年生に週 2 時間，
3 年生は週 3 時間時間割の中に組み込まれていて， 「人間と健康」「社会」「自
然」の 3 つの領域に分けられている。
写真 1　「自然と社会」の教科書・復習用問題集・児童のための準備計画書
























例えば，図 -1 は 2 年生の教科書第 5 課「消化器官」であるが，消化器官
の名称と消化の経路が解説される。その後の第 6 課「食べ物を消化する」
でそれぞれの消化器官についての役割などの説明がなされて知識を得て，
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表 -1「人間と健康」1 年　　　　　　　　  「人間と健康」2 年
第 1 課 我々の体 第 1 課 運動の器官
第 2 課 我々は成長している 第 2 課 骨
第 3 課 周りの物質 第 3 課 筋肉
第 4 課 目と耳を養護 第 4 課 どのように骨と筋を発達させるか
第 5 課 体の衛生 第 5 課 消化器官
第 6 課 歯のケアと養護 第 6 課 食べ物を消化する
第 7 課 実習：歯を磨くと顔を洗う 第 7 課 十分に食べる，飲む
第 8 課 毎日の食事 第 8 課 清潔に食べる，飲む
第 9 課 運動と休み 第 9 課 寄生虫を防ぐ
第 10 課 復習：人間と健康について 第 10 課 復習：人間と健康について
「人間と健康」3 年
第 1 課 息をすることと呼吸器官 第 10 課 排泄のプロセス
第 2 課 どのように呼吸するか ? 第 11 課 排泄器官の衛生
第 3 課 呼吸の衛生 第 12 課 神経器官
第 4 課 呼吸に関する病気を防ぐ 第 13 課 神経のプロセス
第 5 課 肺結核病 第 14 課 神経のプロセス（続き）
第 6 課 血と循環器官 第 15 課 神経の衛生
第 7 課 循環のプロセス 第 16 課 神経の衛生（続き）
第 8 課 循環器官の衛生 第 17-18 課 復習：人間と健康
第 9 課 心臓病を防ぐ
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「自然」領域は 1 年生 14 課，2 年生 12 課，3 年生 30 課で，表 -2 の内容
構成で主に生物・地学の分野が扱われている。「人間と健康」の領域と同
じく 1 時間の授業で 1 課を行う。
生物分野では 1 年と 3 年では，猫・鳥など動物の種ごとに取り上げ，そ
の種について学んだあと，人間とのかかわりを考える展開となっている。
また 2 年では，植物や動物の生息環境を学ぶ。3 年生前半では，植物の体
のつくりや光合成についても取り上げている。
地学分野では 1 年生では気象や風，2 年生では太陽・月・星について取
り上げている。
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表 -2「自然」1 年　　　　　　　　　　　  「自然」2 年
第 22 課 菜っ葉，蔬菜 第 24 課 木はどこにある ?
第 23 課 花の木 第 25 課 陸上にある木
第 24 課 樹木 第 26 課 水中にある木
第 25 課 魚 第 27 課 動物はどこに住んでいる ?
第 26 課 鶏 第 28 課 陸上にいる動物
第 27 課 猫 第 29 課 水中にいる動物
第 28 課 蚊 第 30 課 木々と動物の認知
第 29 課 木々と動物の認知 第 31 課 太陽
第 30 課 晴れる日，雨の日 第 32 課 太陽と方向
第 31 課 実習：空を見る 第 33 課 月と星
第 32 課 風 第 34-35 課 復習：自然
第 33 課 暑い日，寒い日
第 34 課 季節
第 35 課 復習：自然
「自然」3 年
第 40 課 植物 第 55 課 獣（つづき）
第 41 課 木の幹 第 56-57 課 実習：自然観光をする
第 42 課 木の幹（つづき） 第 58 課 太陽
第 43 課 木の根 第 59 課 地球，地球儀
第 44 課 木の根（つづき） 第 60 課 地球の運動
第 45 課 葉っぱ 第 61 課 地球は太陽系の惑星の一つ
第 46 課 葉っぱの奇妙な能力 第 62 課 月は地球の衛星
第 47 課 花 第 63 課 地球上の朝・夜
第 48 課 実 第 64 課 年，月，季節
第 49 課 動物 第 65 課 気候帯
第 50 課 昆虫 第 66 課 地球の地面
第 51 課 海老，カニ 第 67 課 大陸の面
第 52 課 魚 第 68 課 大陸の面（つづき）
第 53 課 鳥 第 69-70 課 後期試験の復習：自然
第 54 課 獣
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ベトナムの「自然と社会」は 1 年生から 3 年生までの教科であるので，
日本では「生活科」「理科」が自然・科学分野の比較対象になるであろう。














































2 課の「骨」や 3 課の「筋肉」は日本では 4 学年の学習内容であり，2 年
生 5 課で扱う消化は日本では 6 学年の学習内容である。また，3 年生の呼
吸や血液の循環も理科では 6 学年の内容であり，神経器官に至っては日本
では中学校の学習内容である。ベトナム「自然」分野でも，1 年生 3 課「季節」
は 4 学年，45 課「葉」46 課「葉っぱの奇妙な能力」は 6 学年，3 年生 41 課「木





































































本調査では，2015 年 8 月 27 日に私立小学校である Vietnam Australia 
School，VAS 小 学 校 の 2 校，2015 年 8 月 28 日 に 公 立 小 学 校 で あ る
Nguyễn Hiền 小学校，2015 年 9 月 11 日に LUONG THE VINH 小学校， 
2016 年 9 月 12 日・2017 年 3 月 15 日に Lê Văn Việt 小学校でインタビュー
調査と授業見学を行った。いずれの小学校もホーチミン市内の学校である。
今回は，2015 年 8 月 27 日の VAS 小学校での校長への聞き取り調査と，
2017 年 3 月 15 日の Lê Văn Việt 小学校の 1 年生第 25 課「魚」の授業を
紹介する。



















































（2） Lê Văn Việt 小学校の 2017 年 3 月 15 日 1 年生第 25 課「魚」の授業
Lê Văn Việt 小学校は，ホーチミン市郊外の市 9 区の学校でベトナム戦
争の南部戦線の一番勇敢な英雄名が学校名になっている。面積は 12000 平
方メートル，裏にサッカー場やグランドがあり広い学校である。9 区は 18
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  ・ 身近ないくつかの魚の名前や魚を食べることによる利
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教師の活動 児童の活動










  （ICT を用いて行ってもよい）





第 1 段階：2 グループに分かれての活動















































（?）  養殖することの利点は何ですか ? 
（*）  養殖する利点は様々ですが，主に人が魚の肉や
卵を食べるために行います。
（?）  皆さんは魚を食べるのが好きですか ?
（?）  魚を食べるとどんないいことがありますか ?
（!）  魚から作る料理の名前についてを話す。
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今回は，ベトナム社会主義共和国の小学校 1 年生から 3 年生までの教科
「自然と社会」の「人間と健康」「自然」領域の特徴を概観し，日本の低学
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Do An Nhien 氏，落合幸子氏，嘉手苅知亜紀氏，通訳・現地校との連絡に
奔走してくださった Vu Doan Lien Khe 氏，そして学校訪問を暖かく迎え
ていただいた Vietnam Australia School，VAS 小学校，Nguyễn Hiền 小
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学校，LUONG THE VINH 小学校，Lê Văn Việt 小学校の皆さまに深謝
の意を表する。
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